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段階別学校教育相談活動 教育相談係スクー ルカウンセラー学校の主なスタッフ教育相談係 保護者 各段階で関わる人
教育相談係 スクー ルカウンセラー 地域の方々(地域の商工業関係者) 々スク-ルカウンセラー 学校の主なスタッフ































































































































































































































































































































































山本 力 ･塚本 千秋 ･西山 久子 ･赤帝 大史
Title:ClinicalEvaluationandAssessmentinSchoolSeting
TsutomuYAMAMOTO(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
ChiakiTSUKAMOTO(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
HisakoNISHIYAMA(OkayamaGakugeikanHighSchool)
HiroshiAKAZAWA (HigashiOkayamaTeclmicalHighSchool)
Abstract:Thispaperisaimedatreportingthematerofsymposiumonthesubjectofclinicalevaluationand
assessmentinschoolseting.Thefocusofdiscussionisespecialyonourneedstoevaluateandassessstudents,
personnel,parents,ourselvesand"schoolguidanceandcounselingprogram."Eachsymposistexpressesones
viewsandideas,whichareimplementedthrough theirworkinschoolseting,andhavetobeelaboratedinthe
future.
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